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計
1261人
378
843
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計
3148人
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843
615
368
6360
　　　　　　　　表（1）明治7年当時の戸数、人口
村別種別戸数　男　女
津久田村　290戸　637人　624人猫　村90190188長井小川田 　　196　　　434　　　409
深山村　65　140　15棚下村　58　132　1 3合計69915331479　　　　　　　　　昭和60年3月末の世帯数、人口
大翻種別世帯数　男　女
津　　久　　田　　　724　　　　1569人　　　1579人
長井小川田　　325　　694　　692敷島207417426深　山145　303　312棚　下91183185合計149231663194
????????????????????? ???????? 、「 ?????? 、 ??」? ?? ?? 。 、 ??（????） ? 、?? っ 、?? ??? 。?? 、? 、 、?? 。 ??? ?、 。?? ? 、?。 ?? 、??、? 。?? ? ? ?? ??? ? 、 ??? ?っ 。 ? っ 。?? 、??、?? 、 ャ 、?? ??ー 。????? ? 。
図（1）　家屋配置図
（鰍聾季総揺鵯攣誉講趨難灘のである．）
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表（2）　年齢構成表
????????????（????）
男 年　齢 女
76～
71～75
66～70
61～65
56～60
51～55
46～50
41～45
36～40
31～35
26～30
21～25
16～20
11～15
6　～10
0　～5（歳）
5　　　　　　10
（入）　　　　（入
10　　　　　　5
（入）　　　　（入
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表（3）　家族形態と員数
圃評（％）
　　15
（41％）
　　19
（51％）
　3
（8％）
37
世帯主のみ　国口口口・
世帯主夫婦　口5口目口5
享婁主夫婦とその未婚目同6目目9
騰夫婦とその子おl　U口21・12i5
蝶帯主とその子およびi　ll・1・121・l　l5
辮婁主夫婦とそのl　ll　l51・121・19
麟奎秀購縷子と口目・目目・
辮罐暑難口目目・目・魏姦讐表誘孚兄弟口口同目・
A
B
C
????????????ッ??????〞?????
小　　池　　原
小池原以外の旧
敷島村
旧横野村
???
子 持　村11北橘村い昭和樹渋川市1その他の県吋・
県　　外1
???
表（4）通婚圏
赤城村　1子1北1昭1渋女
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男
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表（5）　クルワの構成戸
カサイッケ ミツヤイッケ ムケエノイッケ 他姓戸
團囹囮圓圃圖囹囚固囹
囮國圓
〈?????
????國国図國
図岡
團回國図
國國圏國
國図岡岡
〈?????
????????????ッ??????〞?????
????????????????????????????（??? 」 、 ???????????。???? ?????????????? 。?????? 、 ??? ?? 、 っ?? 。?? ???? ? 。 〈 ッ 〉〈? ?〉（ ） 、?。? ?? っ 。「 ァ?? ? ? ? 」?? ?????????。???????? ? 、 〈 ァ 〉 〈?〉? ? ? 。?〈 ? 〉 、 。 ??? ??、?っ ? 、 ? ?〈 〉?? ??? ? ? 。 ???? ? ? ??? 。????? ? ?? ??? ?
表（6）祝儀、香典持参者の構成
????????????（????）
昭和3年，囹での
　　　結婚披露宴
昭和17年，囚での
　　　17回忌法要
昭和47年，囚での
　　　　　葬　儀
囹あるいは囚
との関係　※
国 70銭　手ぬぐい 粉　　線香 不　明 ○
回 2円　手ぬぐい 粉　　1円 2，000円 □
囹 白米1升5合1円 10，000円 □
囚 ⊂］
固 粉　　20銭 ○
回 50銭　手ぬぐい 1，000円 △
團 1，000円 △
回 50銭　手ぬぐい 1，000円 △
回 不　明 1，000円 △
回 50銭　手ぬぐい 1，000円 △
國 粉　　50銭 1，000円 △
囮 50銭　　反物 粉　　1円 1，000円 ○
図 50銭 粉　　20銭 1，000円 ○
圃 30銭 粉　　20銭 1，000円 ○
※　囹あるいは囚からみた各戸とのくツキアイ＞である。
　　○はくイッケヅキアイ＞、△はくクルワヅキアイ＞
　　□はくシンノレイ＞をあらわす。
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表（8）＜イッケ＞の構成戸
＜カサイッ！ケ＞
＜ミツヤイッケ＞
＜ムケエノイッケ＞
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表（9）＜Sイッケ＞の家筋関係
※面接調査による回答
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二二二二：）内では相互にくイッケヅキアイ＞を認知している。
回←→1亙：国と1亙1は双方ともにくツキアイ＞をくイッケヅキアイ＞として認知
回←　囹：匡1は回へのくツキアイ＞をくイッケヅキアイ＞として認知
回←一囹：回は国へのくツキアイ＞をくクルワヅキアイ＞として認知
△　　　：直接的本分家集団
　図（5）くイッケヅキアイ＞とくクルワヅキアイ＞
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図（6）＜カサイッケ＞の構成
1は系譜関係の相互認知の存在
△は直接的本分家集団
團はくモトイッヶ＞の構成戸
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????
家番号年度
前・後
の別
家番号年度
???????????????? ?昭和48年
が49年
〃50年
〃51年
〃52年
、〃53年
〃54年
が55年
〃56年『
〃57年
〃58年
〃59年
〃60年
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